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経済学部 約90名 100名 99名
経営学部 約100名 96名 94名
人文英語 約20名 23名 23名















































































































































































































































































































































































































































































































































































































88 松山大学論集 第33巻 第1号
ス「四季評論」によるマカロック批判をとおして，マルサスの経済学の特質を
論じたものであった。
3月27日，入江先生は長年にわたる学校法人の評議員を定年によりおりら
れた（1966年4月～1989年3月27日）。また，評議員会議長もおりられた（議
長は1986年5月28日～1989年3月27日）。
3月31日，入江先生は定年退職（65歳）した（4月1日から再雇用）。
（以下，次号）
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